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Инвестиции являются важнейшим фактором социально экономического развития как страны в целом, 
так и ее территориально-административных единиц и имеют очень важное значение в национальной 
экономике. Они обеспечивают стабильное развитие экономики государства и регионов, их устойчивый 
экономический рост. Активная инвестиционная позиция государства предопределяет рост валового 
национального и регионального продуктов, экономического потенциала территорий, способствует созданию 
рабочих мест и повышению жизненного уровня населения, улучшению финансового состояния организаций 
различных форм собственности и приросту поступлений доходов в государственный бюджет. 
В качестве основных источников финансирования инвестиционных проектов выступают: собственные 
средства и внутрихозяйственные резервы организаций, бюджетные ассигнования, заемные средства, 
привлеченные средства и др. 
При бюджетном финансировании инвестиционных проектов в качестве источников выступают средства 
аккумулируемые государством в виде доходов республиканского и местных бюджетов и доходов государ-
ственных целевых бюджетных фондов. В Республике Беларусь отношения, связанные с осуществлением 
инвестиционной деятельности, в том числе механизмы государственного стимулирования инвестиций, регу-
лируются в первую очередь: Законами Республики Беларусь «Об инвестициях» и «О концессиях»,  Указами 
Президента Республики Беларусь об утверждении Государственной инвестиционной программы на соответ-
ствующий год, решениями местных Советов депутатов об инвестиционных программах соответствующей 
административно-территориальной единицы и др. Также ежегодно в законе о республиканском бюджете и 
решениях местных Советов депутатов о соответствующем местном бюджете предусматривается перечень 
бюджетных программ, финансирование которых предусматривается за счет средств республиканского и 
местных бюджетов. 
Однако в указанных актах законодательства не приводится определение понятия бюджетные инвести-
ции. Наиболее часто встречающимся в экономической литературе определением выступает следующее: 
бюджетные инвестиции - одна из форм предоставления юридическим лицам бюджетных средств, вкладыва-
емых в основной и оборотный капитал, с целью получения доходов и развития стратегических отраслей 
экономики. В Бюджетном кодексе Республики Беларусь дается определение капитальных расходов бюдже-
тов, как являющихся частью расходов бюджетов, обеспечивающей инновационную и инвестиционную дея-
тельность, включающей в себя расходы, предназначенные для инвестиций в действующие или вновь созда-
ваемые организации, расходы на проведение модернизации, реконструкции и другие расходы, связанные с 
увеличением стоимости основных средств, нематериальных активов и материальных запасов, а также рас-
ходы, при осуществлении которых создается или увеличивается имущество, находящееся в республикан-
ской и коммунальной собственности [1]. 
В Республике Беларусь бюджетное финансирование инвестиций осуществляется исходя из бюджетной 
политики государства в пределах ежегодно утверждаемого в законе о республиканском бюджете объема 
государственных капитальных вложений. Согласно этому закону, расходы республиканского бюджета на 
финансирование государственных инвестиционных программ на 2015 год составляют 2,1 трлн. рублей. 
Всего в 2015 году запланировано осуществить 78 бюджетных программ за счѐт средств республиканского 
бюджета [2].  
Помимо безвозвратного финансирования инвестиционных проектов за счет бюджетных средств, 
возможно предоставление средств из бюджета на условиях срочности, возвратности и платности в виде 
бюджетных кредитов, бюджетных ссуд и бюджетных займов. Бюджетный кредит – бюджетные средства, 
предоставляемые из вышестоящего бюджета нижестоящему бюджету, а также из республиканского 
бюджета бюджету государственного внебюджетного фонда или из бюджета государственного 
внебюджетного фонда республиканскому бюджету на возвратной основе [1]. Для реализации 
инвестиционных проектов и программ местный бюджет имеет право получать бюджетные кредиты, 
предоставляемые из вышестоящего бюджета, на срок до пяти лет. Бюджетная ссуда – бюджетные средства, 
предоставляемые юридическим лицам, являющимся резидентами Республики Беларусь, индивидуальным 
предпринимателям на возвратной и безвозмездной основе на осуществление определенных целевых 
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расходов [1]. Бюджетный заем – бюджетные средства, предоставляемые юридическим лицам, являющимся 
резидентами Республики Беларусь, индивидуальным предпринимателям на возвратной и возмездной основе 
на осуществление определенных целевых расходов [2]. Бюджетный заем и бюджетная ссуда могут 
предоставляться за счет средств республиканского бюджета, областных бюджетов, бюджетов г. Минска, 
районов и городов областного подчинения, порядок их выдачи и возврата определяются Президентом 
Республики Беларусь, областными и Минским городским Советами депутатов. 
Статистические данные об инвестиционной деятельности в Республике Беларусь представлены инвести-
циями в основной капитал (совокупность затрат, направляемых на приобретение, воспроизводство и созда-
ние новых основных средств). Представим динамику финансирования данной группы инвестиций за счет 
средств бюджета на рисунке. 
 
 
 
Рисунок – Инвестиции в основной капитал за счет средств бюджета в Республике Беларусь в 2005-2014 гг. 
Источник: собственная разработка на основе [3]. 
 
Данные рисунка показывают, что до 2009 г. из бюджетных источников финансировалось чуть более 25% 
всех инвестиционных проектов. В период 2009-2011гг. наблюдается ежегодное снижение доли бюджетных 
средств в общем объеме финансирования инвестиционных проектов. Следующие два года (2012г. и 2013г.) 
характеризуются ростом бюджетных инвестиций до 20,7%. В 2014 году доля бюджетного финансирования 
сократилась до 16,4%. 
Таким образом, бюджетные инвестиции - это средства бюджета, направляемые на создание или увеличе-
ние стоимости имущества, находящегося в республиканской или коммунальной собственности. В республи-
ке уделяется большое внимание привлечению ресурсов для финансирования инвестиционных проектов, в 
том числе и за счет бюджетных источников. 
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Бюджетная система – это основанная на экономических отношениях и юридических нормах совокуп-
ность всех видов бюджетов, действующих на территории страны. Бюджетное устройство в Республике Бе-
ларусь характеризуется принципами реальности, гласности и самостоятельности всех бюджетов, входящих в 
бюджетную систему Республики Беларусь, и определяется административно-территориальным делением [1, 
с. 4]. 
Предмет изучения: бюджетный дефицит и  государственный долг в Республике Беларусь. 
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